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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อสร้างคู่มือการใช้สารานุกรมฯ ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา 
คือ หนังสือสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 1-34 กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการใช้สารานุกรมฯ คือ ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จำานวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์
เนือ้หาสารานกุรมฯ และแบบประเมนิคณุภาพคูม่อืการใชส้ารานกุรมฯ ผลการวจิยัพบวา่ จำานวนเรือ่งในสารานกุรมฯ มทีัง้หมด 
325 เรื่อง มีเรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 155 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
47.69 โดยเล่มที่ที่มีเรื่องสอดคล้องกับกลุ่มสาระฯ มากที่สุด 3 ลำาดับ คือ เล่มที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 100.00  เล่มที่ 10 คิด
เป็นร้อยละ 90.00  และ เล่มที่ 17 คิดเป็นร้อยละ 80.00  เมื่อพิจารณาตามกลุ่มนักเรียนและรายวิชา พบว่า จำานวนเรื่องที่
สอดคล้องกับกลุ่มนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา 264 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.23  วิชาเคมี 58 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 17.85  วิชาฟิสิกส์ 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.54 และวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.31 
ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ มีจำานวนเรื่องที่สอดคล้อง ทั้งหมด 143 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44  ซึ่งครูวิทยาศาสตร์
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คู่มือการใช้สารานุกรมฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ช่วยประหยัดเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ
การสอนตามเนื้อหาของบทเรียน
Abstract
 This research was aimed to analyze the content of Thai Junior Encyclopedias by Royal 
Command of His Majesty the King in accordance with Science Strand of the Basic Educa-
tion Core Curriculum B.E. 2551 in upper secondary education level and produce an instruction 
manual for using the encyclopedia. The Thai junior encyclopedias by royal command of His 
Majesty the King volumes 1-34 were used for content analysis. The instruction manual was 
evaluated by 32 science teachers in upper secondary school of Nakhon Pathom Educational 
Service Area Office 1 using a content analysis of Thai Junior Encyclopedia recorded and a 
manual evaluation form. The results showed that the Thai Junior Encyclopedia volumes 1-34 
had overall 325 topics which 47.69 % of topics related to Science Strand of the Basic Education 
Core Curriculum B.E. 2551 in upper secondary education level.  When considered into each 
volume, the three most relevant volumes were volume 5, 10 and 17 with 100.00 %, 90.00 % and 
80.00% respectively. Based on student programs and science subjects, for science program 
students, the encyclopedias consisted of 81.23 % biology related topics 17.85 % chemistry related 
topics 13.54 % physics related topics and 8.31 % the earth, astronomy and space related topics. 
On the other hand, non science program students had overall 44.0 % related topics in these 
6 subjects. The Thai Junior Encyclopedia instruction manual contained five sections: preface, 
content, instruction, body and index.  Most of science teachers pointed that the manual qual-
ity was at the excellent level especially in facilitating science teachers spending less time for 
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searching data in order to support their teaching activities.
คำ�สำ�คัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
Keywords: Content analysis, Thai Junior Encyclopedia by Royal Command of His Majesty 
            the King
 
บทนำ�
  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ  ของโลกปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ
ชาติในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาของประชาชนในแต่ละประเทศ เพราะการที่ประเทศชาติ จะพัฒนาก้าว
ไกลไปได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ การศึกษาจะมีคุณภาพได้ก็ต้องมีการ
จัดการศึกษา จึงถือว่าการศึกษาเป็นกลไกที่มีความสำาคัญ ดังเช่น ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545: 6-7) ได้ระบุไว้ว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด 
กระบวนการจดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ มาตรา 23 (2) เนน้การจดัการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย โดยให้ความสำาคัญกับการบูรณาการความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรยีนรูต้ามความเหมาะสมของการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 
2550-2554)   (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2549: 49) ที่กำาหนดแนวทางและความ
จำาเปน็ในการพฒันาคณุภาพคนในสงัคมไทยใหม้คีณุธรรม และมคีวามรูอ้ยา่งเทา่ทนั สามารถกา้วทนัการเปลีย่นแปลงเพือ่นำาไป
สูส่งัคมฐานความรูไ้ดอ้ยา่งมัน่คง การจดัการเรยีนการสอนตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตดิงักลา่ว จงึมุง่เนน้ใหเ้กดิการ
เรยีนรู้ไดท้กุเวลา ทกุสถานที ่ซึง่เปน็การสง่เสรมิและสนบัสนนุการเรยีนรูต้ลอดชวีติของประชาชน ดงันัน้ สือ่การเรยีนการสอน
จึงมีบทบาทสำาคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 22) ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง หรือนำาสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้เรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ 
ควรจดัใหม้อียา่งเพยีงพอ ใหผู้เ้รยีนสามารถยมืไดจ้ากศนูยส์ือ่เทคโนโลยทีางการศกึษาหรอืหอ้งสมดุ รวมทัง้กระตุน้ใหผู้เ้รยีน
รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยแหล่งเรียนรู้ท่ีสำาคัญในการค้นคว้า คือ ห้องสมุด 
เพราะหอ้งสมดุเปน็แหลง่รวมหนงัสอื วารสาร และสือ่ความรูท้กุประเภท จงึเปน็แหลง่บรกิารวชิาการทีส่ำาคญัตอ่การศกึษาทัง้ใน 
และนอกระบบโรงเรียน หนังสือที่ห้องสมุดเกือบทุกแห่งต้องจัดเตรียมไว้ให้บริการคือ สารานุกรม ซึ่งจัดเป็นหนังสืออ้างอิง
ประเภทหนึ่ง ที่รวบรวมวิชาความรู้เรื่องราวต่าง ๆ นับเป็นคลังทรัพย์สินทางปัญญาของมนุษยชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่รู้
สามารถอ่านเพื่อแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกเวลา เปรียบเหมือนห้องสมุดขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ตามผู้ที่เป็นเจ้าของ 
เป็นแหล่งทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้น ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มพูนความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ปจัจบุนั หนงัสือสารานกุรมมหีลากหลายประเภท หลายรปูแบบ มทีัง้สำาหรบัเดก็และผูใ้หญ ่แบง่เปน็หนงัสอืสารานกุรม
ทั่วไป และสารานกุรมเฉพาะวชิา ซึ่งทกุประเทศในโลกล้วนให้ความสำาคญักบัหนงัสือสารานกุรม จงึไดจ้ดัทำาสารานกุรมประจำา
ชาติของตนขึ้น เพื่อให้คนในชาติใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ประเทศไทยก็เช่นกัน ได้มีการจัดทำาสารานุกรม 
ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะของชาตไิทยขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั ซึง่จดัเปน็สารานกุรมทีม่ชีือ่เสยีงและไดร้บัความนยิมแพรห่ลายทีห่อ้งสมดุทกุแหง่มไีวใ้หบ้รกิารเพือ่ศกึษาคน้คว้า 
ดังนั้น หนังสือสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นหนังสือที่รวบรวม
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วิชาการอันเป็นสาระไว้ครบถ้วนทุกแขนงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ซึ่งสมเด็จพระ- 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2542) ได้พระราชทานคำาแนะนำาการใช้ไว้ว่า การที่จะใช้หนังสือสารานุกรมให้เกิด
ประโยชน์นั้น ควรจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรทุก ๆ ช้ัน ว่ามีเนื้อหาบทเรียนเรื่องใดที่ตรงกับบทความในสารานุกรมตอนใด
บ้าง เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้สารานุกรมค้นหาคำาตอบเพิ่มความรู้ได้ นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้ใช้สารานุกรม
อย่างคุ้มค่า ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรม ตลอดจนการส่งเสริมให้ครูใช้สารานุกรมเป็นสื่อประกอบการเรียน
การสอนอีกด้วย (สารภี ภูมิประเทศ.  2543: 3)
 อยา่งไรกต็าม การใชส้ารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ ของครมูกัจะประสบปญัหายุง่ยากในการคน้หาเรือ่งทีต่อ้งการ วา่
มอียูห่รือไม ่หากมมีอียูท่ีเ่ลม่ทีใ่ด หนา้ใด ซึง่ตอ้งใชเ้วลาสำาหรบัการคน้หาคอ่นขา้งมาก บางครัง้ไมส่ามารถคน้หาเรือ่งทีต่อ้งการ
ได้ทันเวลา แม้ว่าจะมีดรรชนีท้ายเล่มที่ี่เป็นเครื่องมือช่วยค้นหาเรื่องอยู่แล้วก็ตาม จากการวิจัยของ นีรนุช อยู่ทอง (2551: 
บทคัดย่อ) ที่ศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ช่วงชั้นที่ 2 
พบว่า การสร้างคู่มือการใช้สารานุกรมฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน คือ คำานำา วิธีการใช้ เนื้อหา และดรรชนี มีคุณภาพดีมาก 
ช่วยให้ครูสามารถค้นเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็วมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำาหรับ เยาวชนฯ 
นั้น ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยอำานวยความสะดวก และประหยัด
เวลาการทำางานของครูในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ ครูยังสามารถส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ด้วยการแนะนำาการใช้สื่อการเรียนรู้จากสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่รวบรวมความรู้วิชาการต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองสำาหรับเยาวชนอย่างแท้จริง
 จากความสำาคัญของหนังสือสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่กล่าวแล้ว กอปรกับผู้วิจัยเป็นครูบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติ
หน้าที่สอน ให้บริการสื่อการศึกษา และให้คำาแนะนำาการสืบค้นแก่ครูมาเป็นเวลานาน จึงสนใจที่จะวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรม
ไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทีส่อดคลอ้งกบักลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรต์าม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้ครู ได้ใช้สารานุกรม
เปน็สือ่เพือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเองและประกอบการเรยีนการสอนอกีทางเลอืกหนึง่ ตลอดจนเปน็การตอ่ยอดงานวจัิยของ นรีนชุ 
อยูท่อง เพือ่นำาผลการวจิยัครัง้นี ้ไปจดัทำาคูม่อืการใชส้ารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ เพิม่เตมิใหแ้กค่รวูทิยาศาสตรส์ำาหรบัใช้
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1..เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
 2..เพื่อสร้างคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบ
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1..การวิจัยครั้งนี้ทำาการศึกษาวิจัยไว้ 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมฯ และการประเมินคู่มือการใช้ 
สารานุกรมฯ จึงกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
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  1.1.ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาครั้งนี้ คือ หนังสือสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 1-34
  1.2.กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการประเมนิคูม่อืการใชส้ารานกุรมฯ คอื ครผููส้อนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จำานวน 8 โรงเรียน 
และใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโรงเรียนละ 4 คน แบ่งเป็นรายวิชาละ 1 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 32 คน
 2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด คือ
  2.1.แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหาในสารานุกรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
   ตอนที่.1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ประกอบด้วย เล่มที่ เรื่อง หน้า
   ตอนที.่2.ขอบเขตเนือ้หากลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย แบง่ตามกลุม่นกัเรยีน 
รายวิชาและแบ่งเป็นหัวข้อสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามรายวิชา
  โดยเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวเิคราะหเ์นือ้หาของสารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ เพือ่ใหส้ามารถตดัสนิใจไดว้า่เนือ้หาเรือ่ง
ใดมีความสอดคล้องรวมถึงมีความเที่ยงตรง ผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์การวิเคราะห์เนื้อหาของสารานุกรม  เรื่องต่าง ๆ ที่จะมี
ความสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไว้เป็น 2 กรณี ดังนี้
   กรณีที่.1.เนื้อหาส่วนใหญ่ในสารานุกรมนั้นตรงกับหัวข้อต่าง ๆ  ของสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย ร้อยละ 50.00 
ของจำานวนหัวข้อทั้งหมด
   กรณทีี.่2.เนือ้หาสว่นใหญใ่นสารานกุรมอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80.00 ตรงกบัเนือ้หาในหวัขอ้ใดหวัหนึง่ของสาระการ
เรียนรู้ จึงจะถือได้ว่า มีความสอดคล้องในสาระการเรียนรู้
  จากนั้น ผู้วิจัยสร้างแบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ และกำาหนดเกณฑ์ที่ใช้สำาหรับ
การวเิคราะหเ์นือ้หา โดยผูว้จิยัและครวูทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายอกีจำานวน 3 คน เพือ่ดำาเนนิการทดสอบความ
เที่ยงของการวิเคราะห์เนื้อหาในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ จำานวน 5 เรื่อง โดยยึดเกณฑ์ที่กล่าวไว้ หากผู้วิจัยวิเคราะห์
เนื้อหาได้สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญ เกินร้อยละ 90.00 จะถือว่า ผู้วิจัยมีความเที่ยงในการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถดำาเนินการ
วิเคราะห์เนื้อหาของสารานุกรมฯ เล่มที่ 1-34 ต่อไปได้ ผลการวิเคราะห์พบว่า การวิเคราะห์เนื้อหามีจำานวนเรื่องสอดคล้อง
ตรงกัน คิดเป็นร้อยละ 95.83  แสดงว่ามีความเที่ยงในการวิเคราะห์ผ่านตามเกณฑ์ที่กำาหนด 
  2.2.แบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ซึ่งมีข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
   ตอนที่.1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
   ตอนที่.2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ
 3..การวิเคราะห์เนื้อหา เริม่จากผูว้ิจยันำาสารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ มาทำาการวิเคราะห์เนือ้หา ครั้งละ 1 เล่ม โดย
ศกึษาเนือ้หาแตล่ะเรือ่งภายในเลม่วา่มเีรือ่งใดบา้งทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัหวัขอ้สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหาตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ และพิจารณาจากเกณฑ์ว่าเนื้อหา
มีความสอดคล้องหรือไม่ เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาจนครบทุกเรื่องในแต่ละเล่มแล้ว จึงนำามาสรุปเพิ่มเติมว่าสารานุกรมเล่มนั้น ๆ 
มีเนื้อหาทั้งหมดจำานวนกี่เรื่องที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำาเนิน
การด้วยวิธีดังกล่าวจนครบทั้ง 34 เล่ม 
 4..การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาข้อมูลจากแบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ มาแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ โดยนำาเสนอข้อมูลในรูปของตารางจำาแนกตามกลุ่มนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ออกเป็นรายวิชาต่าง ๆ  
 5..นำาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบบนัทกึการวเิคราะหเ์นือ้หาในสารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ มาสรปุเรยีบเรยีง เพือ่จัดทำาเปน็
คูม่อืการใชส้ารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ ประกอบการเรยีนการสอน กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลาง 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 6..นำาคูม่อืการใชส้ารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ ทีส่รา้งเสรจ็เรยีบรอ้ยถกูตอ้งแลว้นำาไปใหค้รวูทิยาศาสตรท์ีส่อนระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐม เขต 1 จำานวน 32 คน เพื่อประเมินคุณภาพและความ
เหมาะสมในการนำาไปใช้ ด้วยแบบประเมินคุณภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในข้อ 2.2 โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จำานวน 8 โรงเรียน 
และใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายโรงเรียนละ 4 คน แบ่งเป็นรายวิชาละ 1 คน และเก็บคืนด้วยตนเอง
 7..นำาข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ มาวิเคราะห์ผล โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลก�รวิจัย
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ จำานวน 34 เล่ม ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ 3 ประเด็น ดังนี้
 1..ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาพรวมพบว่า สารานุกรมไทย
สำาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1-34 มีจำานวนเรื่องทั้งหมด 325 เรื่อง ในจำานวนเรื่องทั้งหมด พบเรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จำานวน 155 เรือ่ง (รอ้ยละ 47.69) โดยเลม่ทีม่เีรือ่งสอดคลอ้งกบักลุม่สาระฯ 
มากที่สุด คือ เล่มที่ 5 จำานวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 100.00) รองลงมา คือ เล่มที่ 10 จำานวน 9 เรื่อง (ร้อยละ 90.00) และ
เล่มที่ 17 จำานวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 80.00) เล่มที่มีเรื่องสอดคล้องน้อยที่สุดเพียง 1 เรื่อง คือ เล่มที่ 16 และ 25 (ร้อย
ละ 10.00 และ 12.50) นอกจากนี้ ยังพบว่า เล่มที่ 11 ไม่มีเรื่องใดที่สอดคล้องกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ส�ร�นุกรม จำ�นวนเรื่องทั้งหมดในเล่ม จำ�นวนเรื่องที่สอดคล้อง ร้อยละ
เล่มที่ 1 9 7 77.78
เล่มที่ 2 10 6 60.00
เล่มที่ 3 10 7 70.00
เล่มที่ 4 10 7 70.00
เล่มที่ 5 8 8 100.00
เล่มที่ 6 15 3 20.00
เล่มที่ 7 9 6 66.67
เล่มที่ 8 7 4 57.14
เล่มที่ 9 13 6 46.15
เล่มที่ 10 10 9 90.00
เล่มที่ 11 9 - -
เล่มที่ 12 10 2 20.00
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ส�ร�นุกรม จำ�นวนเรื่องทั้งหมดในเล่ม จำ�นวนเรื่องที่สอดคล้อง ร้อยละ
เล่มที่ 13 11 2 18.18
เล่มที่ 14 10 4 40.00
เล่มที่ 15 10 7 70.00
เล่มที่ 16 10 1 10.00
เล่มที่ 17 10 8 80.00
เล่มที่ 18 10 3 30.00
เล่มที่ 19 9 4 44.44
เล่มที่ 20 10 6 60.00
เล่มที่ 21 9 4 44.44
เล่มที่ 22 9 3 33.33
เล่มที่ 23 10 4 40.00
เล่มที่ 24 9 4 44.44
เล่มที่ 25 8 1 12.50
เล่มที่ 26 9 3 33.33
เล่มที่ 27 9 6 66.67
เล่มที่ 28 9 4 44.44
เล่มที่ 29 9 4 44.44
เล่มที่ 30 9 5 56.56
เล่มที่ 31 9 5 56.56
เล่มที่ 32 9 3 33.33
เล่มที่ 33 8 4 50.00
เล่มที่ 34 9 5 56.56
รวม 325 155 47.69
 เมื่อจำาแนกตามกลุ่มนักเรียน และรายวิชา พบผลวิจัยดังนี้
 กลุ่มนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา มีจำานวนเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวนทั้งหมด 264 เรื่อง โดยพบว่า สาระการเรียนรู้ที่ 2/20 
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด จำานวน 33 เรื่อง รองลงมาคือ สาระการเรียนรู้ที่ 1/1 ชีวิตกับ 
สิ่งแวดล้อม จำานวน 27 เรื่อง และเรื่องที่สอดคล้องน้อยที่สุดเพียง 1 เรื่อง อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 2/2 การศึกษาชีววิทยา 
และสาระการเรียนรู้ที่ 2/19 วิวัฒนาการ ทั้งนี้ ยังพบว่า สาระการเรียนรู้ที่ 2/1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ไม่พบว่า มีเรื่องใด
ในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระฯ
 กลุ่มนักเรียนท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี มีจำานวนเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวนทั้งหมด 58 เรื่อง โดยพบว่า สาระการเรียนรู้ที่ 4/12 
เชื้อเพลิง ซากดึกดำาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด จำานวน 13 เรื่อง รองลงมาคือ สาระการเรียนรู้ที่ 3/4 
พอลิเมอร์ และสาระการเรียนรู้ที่ 4/10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม จำานวน 11 เรื่อง และเรื่องที่สอดคล้องน้อย
ตาราง 1 (ต่อ)
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ที่สุดเพียง 1 เรื่อง มีจำานวน 3 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ 4/2 พันธะเคมี สาระการเรียนรู้ที่ 4/7 สมดุลเคมี 
และสาระการเรียนรู้ที่ 4/9 ไฟฟ้าเคมี นอกจากนี้ พบว่า มีจำานวน 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ 4/1 อะตอม
และตารางธาตุ สาระการเรียนรู้ที่ 4/4 ปริมาณสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้ที่ 4/5 ของแข็งของเหลว แก๊ส สาระการเรียนรู้ที่ 4/6 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สาระการเรียนรู้ที่ 4/8 กรด-เบส และสาระการเรียนรู้ที่ 4/11 เคมีอินทรีย์ ไม่พบว่า มีเรื่องใดใน
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระฯ
 กลุ่มนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ มีจำานวนเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวนทั้งหมด 44 เรื่อง โดยพบว่า สาระการเรียนรู้ที่ 6/19 
ฟิสิกส์อะตอม มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ จำานวน 6 เรื่อง รองลงมาคือ สาระการเรียนรู้ที่ 6/12 เสียง สาระการเรียน
รู้ที่ 6/14 แสงและทัศนอุปกรณ์ และสาระการเรียนรู้ที่ 6/18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีเรื่องที่สอดคล้อง จำานวน 4 เรื่อง และ
เรื่องที่สอดคล้องน้อยที่สุดเพียง 1 เรื่อง มีจำานวน 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ 6/1 บทนำา สาระการเรียนรู้
ที่ 6/7 การเคลื่อนที่แบบหมุน สาระการเรียนรู้ที่ 6/9 ของไหล และสาระการเรียนรู้ที่ 6/11 คลื่นกล นอกจากนี้ ยังพบว่า มี
จำานวน 9 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ 5/2 สนามของแรง สาระการเรียนรู้ที่ 6/3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ 
สาระการเรียนรู้ที่ 6/4 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ สาระการเรียนรู้ที่ 6/6 โมเมนตัมและการดล สาระการเรียนรู้ที่ 6/8 สภาพ
สมดุล และสภาพยืดหยุ่น สาระการเรียนรู้ที่ 6/10 ความร้อน สาระการเรียนรู้ที่ 6/13 แสง สาระการเรียนรู้ที่ 6/15 ไฟฟ้าสถิต
และสาระการเรียนรู้ที่ 6/21 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานทางวิทยาศาสตร์ ไม่พบว่า มีเรื่องใดในสารานุกรมไทยสำาหรับ
เยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระฯ
 กลุ่มนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ มีจำานวนเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่
สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวนทั้งหมด 27 เรื่อง โดยพบว่า สาระการ
เรียนรู้ที่ 7/2 โลกและการเปลี่ยนแปลง มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ จำานวน 6 เรื่อง รองลงมาคือ สาระการเรียนรู้ที่ 
7/7 ระบบสุริยะ และสาระการเรียนรู้ที่ 7/8 เทคโนโลยีอวกาศ มีเรื่องที่สอดคล้อง จำานวน 5 เรื่อง และลำาดับสุดท้าย คือ 
สาระการเรียนรู้ที่ 7/1 โครงสร้างโลก มีเรื่องที่สอดคล้อง จำานวน 3 เรื่อง นอกจากนี้ มีสาระการเรียนรู้ จำานวน 4 สาระการ
เรียนรู้ มีเรื่องที่สอดคล้องเพียง 2 เรื่องเท่านั้น
 กลุ่มนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ใน 6 รายวิชา มีจำานวนเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับ
เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวนทั้งหมด 143 เรื่อง โดยพบว่า รายวิชาพื้นฐาน
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ จำานวน 49 เรื่อง ปรากฏในสาระการเรียนรู้  ที่ 12/1 สิ่งมีชีวิต
กบัสิง่แวดลอ้ม สาระการเรยีนรูท้ี ่12/2 พนัธกุรรมและการถา่ยทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม และสาระการเรยีนรูท้ี ่12/3 ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รองลงมาคือ รายวิชาพื้นฐานสารและสมบัติของสาร มีเรื่องที่สอดคล้อง จำานวน 32 เรื่อง และรายวิชา
พื้นฐานพลังงาน มีจำานวนเรื่องสอดคล้องน้อยที่สุด จำานวน 10 เรื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่า รายวิชาพื้นฐานการเคลื่อนที่และ
แรงในธรรมชาติ ไม่มีเรื่องใดในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้อง
 ผลสรปุเร่ืองในสารานกุรมฯ ทีส่อดคลอ้งกบัเนือ้หากลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลสรปุในภาพรวม พบวา่ เรือ่งในสารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ 
จำานวนทั้งหมด 325 เรื่อง พบเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ วิชาชีววิทยา จำานวน 264 เรื่อง  (ร้อยละ 81.23) รองลงมา
คือ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับกลุ่มไม่เน้นวิทยาศาสตร์ จำานวน 143 เรื่อง (ร้อยละ 44.00) วิชาเคมี จำานวน 58 เรื่อง 
(ร้อยละ 17.85) วิชาฟิสิกส์ จำานวน 44 เรื่อง (ร้อยละ 13.54) และวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มีเรื่องที่สอดคล้อง
น้อยที่สุดเพียง 27 เรื่อง (ร้อยละ 8.51)
 2..คูม่อืการใชส้ารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ ประกอบการเรยีนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ตามหลกัสตูร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 2 ส่วน คือ เนื้อหา
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สอดคล้องกับเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ และดรรชนี 
ดังตัวอย่าง
 ตัวอย่�ง คู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์








 จากตวัอยา่ง เมือ่ครวูทิยาศาสตรต์อ้งการสอนนกัเรยีนกลุม่ทีเ่นน้วทิยาศาสตร ์รายวชิาพืน้ฐานชวีวทิยา สาระการเรยีน
รู้ที ่1/1 เร่ืองชวีติกบัสิง่แวดลอ้ม สามารถเปดิคูม่อืไปทีส่าระการเรยีนรูเ้รือ่งดงักลา่วกจ็ะพบเรือ่งทีส่ามารถนำาไปใชป้ระกอบการ
สอน ปรากฏอยู่ในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3 เรื่องทรัพยากรป่าไม้ หน้า 167-201 เรื่องวัชพืช หน้า 249-265 
เล่มที่ 5 เรื่องพันธุ์ไม้ป่า หน้า 267-299 และเล่มที่ 10 เรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หน้า 229-241 
 ส่วนที่ 2 ค้นจากดรรชนี เช่น ถ้าต้องการค้นหาเรื่องทรัพยากรป่าไม้ ให้เปิดค้นหาดรรชนี ที่ตัวอักษร “ท” จะพบราย
ละเอียดข้อมูล ดังนี้      
  ทรัพยากรป่าไม้   3 : 167-201
 หมายความว่า เรื่องทรัพยากรป่าไม้ ปรากฏอยู่ในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3 หน้าที่ 167-201 เป็นต้น
 3..ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ พบว่า ครูวิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นต่อคู่มือ
การใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.46) 
 เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ครวูทิยาศาสตรม์คีวามคดิเหน็ตอ่คูม่อืการใชส้ารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ มคีณุภาพ
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ จำานวน 3 ขอ้ คอื คูม่อืนีช้ว่ยใหค้รวูทิยาศาสตรป์ระหยดัเวลาในการคน้หาขอ้มลูเพือ่ใชป้ระกอบการสอน
ตามเนื้อหาของบทเรียนได้ รองลงมาคือ ดรรชนีคำาค้นนั้นมีประโยชน์ช่วยให้สามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น และ
คูม่อืนีจ้ะเปน็แนวทางเลอืกหนึง่ทีช่ว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเองตามลำาดบั สว่นผลการ
ประเมินในรายข้ออื่น ๆ มีคุณภาพอยู่ระดับมากทุกข้อ (ตาราง 2)
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ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ตามความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์
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อภิปร�ยผล 
 ผลการวิจัยครัง้นี้ มีประเด็นสำาคญัอยู่ที่ผู้วิจยันำามาอภิปรายใน 2 ประเดน็ คือ เนือ้หาสารานุกรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ 
ทีส่อดคลอ้งกบักลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และผลการประเมนิคูม่อืการใชส้ารานกุรมไทย
สำาหรับเยาวชนฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1..ผลการวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1-34 จำานวน 325 เรื่อง พบว่า มีเรื่องที่สอดคล้อง
กับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 155 เรื่อง แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาของ
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน จำานวนเกือบครึ่งหนึ่งของเน้ือหาท้ังหมดน้ัน หรือประมาณร้อยละ 47.69 มีเน้ือหาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ซึ่งในจำานวนนี้ อาจจะมีเนื้อหาบางเรื่องไปสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในช่วงชั้นอื่น ๆ อีก
ดว้ย ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะเนือ้หาในหนงัสอืสารานกุรมไทยสำาหรบัเยาชนฯ แตล่ะเรือ่งจะใหค้วามรูก้บัเดก็หลายระดบั ตัง้แตเ่ดก็
รุ่นเล็ก รุ่นกลาง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่ ที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าโดยเข้าใจเนื้อหาได้ทุกคน ซึ่ง
ก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ อีก
จำานวน 170 เรื่อง ที่ไม่สอดคล้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาส่วนหนึ่งไปสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องจากเนื้อหากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์แต่ละระดับชั้นนั้น มีทั้งเนื้อหาที่ 
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ต่อเนื่องกันและส่วนที่แตกต่างกันไป หรือเนื้อหาบางส่วนในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ อาจจะไปสอดคล้องกับเน้ือหา 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ ดังพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2512: ออนไลน์) ที่พระราชทานแก่
คณะกรรมการจัดทำาสารานุกรมฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2512 ความตอนหนึ่งว่า “... สารานุกรมนี้จะต้องเป็นตำาราที่แสดง
ให้เห็นว่า วิชาทุกสาขา ทั้งทางสังคมศาสตร์ และทางวิทยาศาสตร์ ทั้งทางอื่น ๆ ด้วยที่เป็นศาสตร์ทั้งนั้นสัมพันธ์กันหมด” 
 เมือ่นำาผลการวเิคราะหเ์นือ้หากบัผลสรปุเรือ่งในสารานกุรมฯ มาพจิารณาจำาแนกตามกลุม่นกัเรยีนและรายวชิา ผลการ
วิจัย พบว่า 
 กลุ่มนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา มีเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้อง จำานวนทั้งหมด 
264 เรื่อง พบว่า สาระการเรียนรู้ที่ 2/20 ความหลากหลายทางชีวภาพ มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ จำานวน 33 เรื่อง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาระการเรียนรู้ 2/20 นี้ อยู่ในสาระที่ 1-2 ของสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึง่มเีนือ้หาในการเรยีนรูม้ากทีส่ดุ โดยเนือ้หาสว่นใหญเ่กีย่วกบัเรือ่งราวการกำาเนดิของชวีติ อาณาจกัรของสิง่มชีวีติ การ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
เนื้อหาในสารานุกรมฯ ที่มีการกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช สัตว์ มนุษย์ และสิ่งแวดล้อม จึงมีเรื่องราวใน
ประเด็นเนื้อหาเหล่านี้มากที่สุดเช่นกัน เรื่องที่สอดคล้องรองลงมาคือ สาระการเรียนรู้ที่ 1/1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำานวน 27 
เรื่อง มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลาย ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
มนษุยก์บัทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เนือ้หาดงักลา่วสอดคลอ้งกบัเนือ้หาสว่นใหญใ่นสารานกุรมฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรือ่งราวของระบบนเิวศ ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม และปจัจยัการเปลีย่นแปลงทางธรรมชาตกิบัสิง่มชีวีติเชน่กนั นอกจาก
นี้ สาระการเรียนรู้ที่ 2/1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต  พบว่าไม่สอดคล้องเนื่องจากมีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับความหมายของสิ่งมีชีวิต 
การศกึษาชวีวทิยากบัการดำารงชวีติ และชวีจรยิธรรม เมือ่ทำาการวเิคราะหใ์นสารานกุรมฯ พบวา่ เปน็เนือ้หาในสารานกุรมเพยีง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่กล่าวถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิต เรื่องราวทางชีววิทยา ทำาให้สาระนี้มีเนื้อหาไม่มากพอที่จะถือว่าสอดคล้องกับ
เนื้อหาในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ
 กลุ่มนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ วิชาเคมี มีเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้อง จำานวนทั้งหมด 58 
เรื่อง พบในสาระการเรียนรู้ที่ 4/12 เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์และผลิตภัณฑ์ มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด จำานวน 13 เรื่อง 
เนื่องจากสาระการเรียนรู้ที่ 4/12 อยู่ในสาระที่ 3 ของสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของถ่านหิน หินน้ำามัน ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ (พลาสติก) และภาวะมลพิษที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
เชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับเนื้อหาในสารานุกรมฯ ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของพลาสติก ปิโตรเลียม 
เซลล์เชื้อเพลิง ซากดึกดำาบรรพ์ และมลพิษทางอากาศ ที่มีการนำาเสนอเนื้อหาหลัก ในหลายประเด็นที่ตรงกัน นอกจากนี้ 
ประเด็นเนื้อหาดังกล่าวยังเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสาระการเรียนรู้รองลงมา คือ สาระการเรียนรู้ที่ 3/4 พอลิเมอร์ และสาระ
การเรียนรู้ที่ 4/10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม จำานวน 11 เรื่อง มีเนื้อหาอยู่ในสาระที่ 3 เช่นกัน แต่เนื้อหาส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของพอลิเมอร์ ซึ่งจะกล่าวถึงโครงสร้าง ประเภท คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ ประเภทของ
อุตสาหกรรม และสารประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเนื้อหาทั้ง 2 สาระนี้ จะตรงกับเนื้อหาในสารานุกรมฯ ที่กล่าว
ถึงเรื่องของพลาสติก และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรม เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง อัญมณี เครื่องประดับ และของเสียที่
เป็นอันตราย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีอีก 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ 4/1 อะตอมและตารางธาตุ สาระการ
เรียนรู้ที่ 4/4 ปริมาณสัมพันธ์ สาระการเรียนรู้ที่ 4/5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สาระการเรียนรู้ที่ 4/6 อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมี สาระการเรียนรู้ที่ 4/8 กรด-เบส และ สาระการเรียนรู้ที่ 4/11 เคมีอินทรีย์ ไม่มีเรื่องที่สอดคล้อง เนื่องจากว่าใน 6 
สาระการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ มีเนื้อหาค่อนข้างละเอียดที่นำาเสนอในเชิงลึกเกี่ยวข้องกับสูตรสมการเคมี การทดลอง และปฏิกิริยา
ทางเคมีเป็นหลัก ทำาให้เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาในสารานุกรมฯ จะพบว่า มีเนื้อหาที่กล่าวถึงทั้ง 6 สาระการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย
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เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อาทิเช่น ลักษณะของธาตุบางชนิดที่นำามาใช้ในอุตสาหกรรม และการเกิดปฏิกิริยาฝนกรด จึงถือได้ว่า
เนื้อหาเหล่านี้นำาเสนอไม่ตรงตามประเด็นหลักกับใน 6 สาระการเรียนรู้ดังกล่าว
 กลุ่มนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ มีเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้อง จำานวนทั้งหมด 
44 เรื่อง พบในสาระการเรียนรู้ที่ 6/19 ฟิสิกส์อะตอม มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ จำานวน 6 เรื่อง เนื่องจากสาระการ
เรียนรู้ที่ 6/19 ฟิสิกส์อะตอม มีเนื้อหาอยู่ในสาระที่ 5 ของสาระการเรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่ง
มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการค้นพบอิเล็กตรอน รังสีเอกซ์ คลื่นกล เลเซอร์ สารตัวนำาสารกึ่งตัวนำาและฉนวน เมื่อวิเคราะห์เนื้อหา
ในสารานุกรมฯ จะพบว่า มีเนื้อหาตรงกันใน 4 ประเด็น คือ รังสีวิทยา เลเซอร์ คลื่น และสารกึ่งตัวนำา ส่วนประเด็นเนื้อหา
ที่สอดคล้องรองลงมาคือ สาระการเรียนรู้ที่ 6/12 เสียง สาระการเรียนรู้ที่ 6/14 แสงและทัศนอุปกรณ์ และสาระการเรียนรู้ที่ 
6/18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีเรื่องที่สอดคล้อง จำานวน 4 เรื่อง มีเนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของเสียง สมบัติของคลื่น 
อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อทำาการวิเคราะห์เนื้อหา ในสารานุกรมฯ แล้วพบว่า มีเนื้อหาที่สอดคล้องตรงกัน
อยู่ 3 ประเด็น คือ ในเรื่องของเสียงและมลภาวะทางเสียงทัศนอุปกรณ์ และระบบวิทยุ มีการนำาเสนอเนื้อหาที่ตรงกันไว้ใน
สารานุกรมฯ นอกจากนี้ ยังพบว่า มีจำานวน 9 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สาระการเรียนรู้ที่ 5/2 สนามของแรง สาระการเรียน
รู้ที่ 6/3 แรง มวล กฎการเคลื่อนที่ สาระการเรียนรู้ที่ 6/4 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ สาระการเรียนรู้ที่ 6/6 โมเมนตัมและ
การดล สาระการเรียนรู้ที่ 6/8 สภาพสมดุล และสภาพยืดหยุ่น สาระการเรียนรู้ที่ 6/10 ความร้อน สาระการเรียนรู้ที่ 6/13 
แสง สาระการเรียนรู้ที่ 6/15 ไฟฟ้าสถิต และ สาระการเรียนรู้ที่ 6/21 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และ การใช้งานทางวิทยาศาสตร์ 
มีเนื้อหาไม่สอดคล้อง เนื่องจากประเด็นเนื้อหาทั้ง 9 สาระการเรียนรู้นี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎ ทฤษฎีต่าง ๆ การ
เคลือ่นทีข่องวตัถ ุนำาเสนอสาระการเรยีนรูค้อ่นขา้งละเอยีดแบบเชงิลกึ ซึง่เปน็พืน้ฐานในการเรยีนวชิาฟสิกิสร์ะดบัสงูตอ่ไป แต่
เมื่อทำาการวิเคราะห์เนื้อหาในสารานุกรมฯ จะพบว่า มีเนื้อหาในสารานุกรมฯ ที่กล่าวไว้ แต่อยู่ประเด็นเนื้อหาย่อยในเรื่องของ
พลังงานและการใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเนื้อหาไม่มากพอที่จะถือว่าสอดคล้องกับทั้ง 9 สาระการเรียนรู้ดังกล่าวเช่นกัน 
 กลุม่นกัเรียนทีเ่นน้วทิยาศาสตร ์วชิาโลก ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ มเีรือ่งในสารานกุรมไทยสำาหรบัเยาวชนฯ ทีส่อดคลอ้ง 
จำานวนทั้งหมด 27 เรื่อง พบอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 7/2 โลกและการเปลี่ยนแปลง มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ จำานวน 
6 เรื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาระการเรียนรู้ที่ 7/2 โลกและการเปลี่ยนแปลง มีเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในสาระที่ 6 ของสาระการ
เรียนรู้กลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับลักษณะของเปลือกโลก หลักฐานข้อมูลต่าง ๆ 
และการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาในสารานุกรมฯ จะมีเนื้อหาที่กล่าวถึงตรงกันใน 2 ประเด็น คือ เรื่องราว
ที่เกี่ยวกับบรรยากาศ เปลือกโลกและหิน ส่วนประเด็นเนื้อหาที่สอดคล้องรองลงมาคือ สาระการเรียนรู้ที่ 7/7 ระบบสุริยะ 
และสาระการเรียนรู้ที่ 7/8 เทคโนโลยีอวกาศ มีเรื่องที่สอดคล้อง จำานวน 5 เรื่อง โดยมีเนื้อหาอยู่ในสาระที่ 7 เกี่ยวข้องกับ
ด้านดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมเรื่องราวของระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ เขตบริวารของดวงอาทิตย์ การ
ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และดาวเทียม โดยมีเนื้อหาที่ตรงกับเรื่องในสารานุกรมฯ จำานวน 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ ระบบสุริยะ 
ดวงอาทิตย์ และดาวเทียม ส่วนลำาดับสุดท้าย คือ สาระการเรียนรู้ที่ 7/1 โครงสร้างโลก มีเรื่องที่สอดคล้อง จำานวน 3 เรื่อง 
จะกล่าวถึงเนื้อหาเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวกับโครงสร้างของโลกเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีอีก 4 สาระการเรียนรู้ มีเรื่องที่สอดคล้อง
เพียง 2 เรื่อง เมื่อทำาการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า สอดคล้องตรงกันเฉพาะบางเรื่องที่ปรากฏในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ 
ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดาวหาง ซากดึกดำาบรรพ์ เปลือกโลกและหิน ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น
 กลุ่มนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ใน 6 รายวิชา มีเรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้อง จำานวน
ทั้งหมด 143 เรื่อง โดยพบอยู่ในรายวิชาพื้นฐานพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ จำานวน 49 เรื่อง 
ที่ปรากฏอยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ 12/1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สาระการเรียนรู้ที่ 12/2 พันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม และสาระการเรียนรู้ที่ 12/3 ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากมีเนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมอยู่ในสาระที่ 
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1-2 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในการเรียนรู้ที่กล่าวถึงเรื่องราว
ของสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ คนกับทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและการนำาเทคโนโลยชีวีภาพมาใชป้ระโยชน ์ เมือ่วเิคราะหเ์นือ้หาในสารานกุรมฯ พบวา่มปีระเดน็
เนื้อหาที่กล่าวถึงไว้ในสารานุกรมเช่นกัน ได้แก่ เรื่องราวชีวิตของพืช สัตว์ มนุษย์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ตลอดจนเรื่องราวด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนประเด็นเนื้อหาที่สอดคล้องรองลง
มา คือ รายวิชาพื้นฐานสารและสมบัติของสาร มีเรื่องที่สอดคล้อง จำานวน 32 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในสาระที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาเรื่องของสารและสมบัติของสาร ได้แก่ ธาตุและสารประกอบ สารชีวโมเลกุลที่จำาเป็นต่อร่างกายมนุษย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากปิโตรเลียม และพอลิเมอร์ ทำาให้เนื้อหาในสาระนี้มีเรื่องราวที่ตรงกับเรื่องในสารานุกรมฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเคมีใน
อุตสาหกรรม โภชนาการ พลาสติก ปิโตรเลียมและการผลิตเช่นกัน และรายวิชาพื้นฐานพลังงานมีเรื่องที่สอดคล้องน้อยที่สุด 
จำานวนเพียง 10 เรื่อง และยังพบว่าในจำานวน 10 เรื่องนี้ สอดคล้องกับเนื้อหาในสารานุกรมน้อยเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น อาจ
เปน็เพราะวา่เนือ้หาของรายวชิานีก้ลา่วถงึเรือ่งราวคณุสมบตัขิองคลืน่ คลืน่แมเ่หลก็ไฟฟา้ เสยีงและการไดย้นิ กมัมนัตภาพรงัส ี
และพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง แต่เนื้อหาในสารานุกรมสำาหรับ    เยาวชนฯ ได้เสนอเนื้อหาใน
ประเด็นที่ตรงกันเพียงบางเรื่อง คือ โทรคมนาคม ระบบวิทยุ เสียงและมลภาวะทางเสียง พลังงานนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ เท่านั้น นอกจากนี้ ยังพบว่า รายวิชาพื้นฐานการเคลื่อนที่และแรงในธรรมชาติ มีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้อง เพราะใน
สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของสาระในรายวิชานี้
 ผลสรุปเรื่องในสารานุกรมฯ ที่สอดคล้องกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยภาพรวม พบว่า เรื่องในสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ 
จำานวนทั้งหมด 325 เรื่อง พบเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ วิชาชีววิทยา จำานวน 264 เรื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวิชาชีววิทยา 
มีเนื้อหาครอบคลุมอยู่ในสาระหลักที่ 1-2 ของสาระการเรียนรู้สำาคัญกลุ่มวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมี
เนื้อหาที่จำาเป็นในการเรียนรู้มากที่สุด อีกทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ของวิชาชีววิทยาน้ันสอดคล้องตรงกับเรื่องในสารานุกรมสำาหรับ
เยาวชนฯ เป็นจำานวนมากเช่นกัน รองลงมาคือ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับกลุ่มไม่เน้นวิทยาศาสตร์ จำานวน 143 เรื่อง 
เนือ่งจากเนือ้หาสาระการเรยีนรูใ้นกลุม่วชิานีค้รอบคลมุทัง้ 8 สาระหลกัทีเ่ปน็การเรยีนรูเ้นือ้หาสาระเพยีงรายวชิาพืน้ฐานเทา่นัน้ 
ไมไ่ดเ้รยีนรูเ้นือ้หาสาระทางวทิยาศาสตรใ์นแบบเชงิลกึมากนกั เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลุม่นกัเรยีนทีเ่นน้วทิยาศาสตร ์ ทำาใหว้ชิา
วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานสำาหรบักลุม่ไมเ่นน้วทิยาศาสตร ์มเีนือ้หาสาระทีต่รงกบัเรือ่งในสารานกุรมฯ มจีำานวนมากพอสมควร และ
วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ มีเรื่องสอดคล้องน้อยที่สุดเพียง 27 เรื่อง อาจเป็นเพราะว่าเนื้อหาการเรียนรู้ในวิชานี้ จะมี
เนื้อหาเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ที่อยู่ในสาระหลักที่ 6-7 เมื่อวิเคราะห์
เนื้อหาแล้ว พบว่า มีสอดคล้องตรงกันเฉพาะบางเรื่องในสารานุกรมฯ ได้แก่ ดวงอาทิตย์ ดาวหาง ซาก ดึกดำาบรรพ์ เปลือก
โลกและหิน ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น
 2..ผลการประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลการวิจัยพบว่า ครูวิทยาศาสตร์มีความคิดเห็นว่า คู่มือการใช้สารานุกรม
ไทยสำาหรับเยาวชนฯ โดยรวมมคีณุภาพระดบัมาก ในหวัขอ้เรือ่งคูม่อืนีจ้ะชว่ยครวูทิยาศาสตรป์ระหยดัเวลาในการคน้หาขอ้มลู
เพื่อใช้ประกอบการสอนตามเนื้อหาของบทเรียนได้ ที่สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมไทย
สำาหรับเยาวชนฯ ของผู้วิจัยตอนที่ 1 ในด้านภาระงานการสอนที่ครูวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน อย่างน้อยคนละ 16-20 ชั่วโมง/
สัปดาห์ ซึ่งอาจจะทำาให้ครูวิทยาศาสตร์ไม่มีเวลาในการค้นหาและเตรียมข้อมูลการสอนในบทเรียนมากนัก แสดงให้เห็นว่า 
คู่มือนี้จะช่วยให้ครูวิทยาศาสตร์ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการสอนได้ดี และยังเป็นแนวทางเลือกหนึ่ง
ในการใช้สื่อการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์จากคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ที่ผู้วิจัย จัดทำาขึ้น ส่วนประเด็นรอง
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ลงมา คือ ดรรชนีคำาค้นนั้นมีประโยชน์ช่วยให้สามารถค้นหาเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็ว ซึ่งครูวิทยาศาสตร์เห็นความสำาคัญว่า 
การค้นข้อมูลจากเรื่องที่ต้องการนั้น สามารถค้นหาจากดรรชนีคำาค้นได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และประเด็นสุดท้าย คือ คู่มือ
นีจ้ะเปน็แนวทางเลอืกหนึง่ ทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนสามารถแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง เนือ่งจากนกัเรยีนระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งคู่มือนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงสารสนเทศได้รวดเร็ว โดย
เฉพาะสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือสารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ ดังพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2512: 




 สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชนฯ จัดเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา  จึงควรวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมฯ 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียน
รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียน
รู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น
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